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15 декабря в УНБ прошёл День читателя! 
Это мероприятие является ежегодным. В текущем году библиотека подвела итоги Года экологии и 
наградила победителей и призёров конкурсов. 
15 декабря в холле 3 этажа Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлёва прошёл День 
читателя.  
Текущий год был объявлен Годом экологии в России и УНБ УдГУ не прошла мимо этого. Весной 
был запущен цикл мероприятий «ЭКОФЕСТ». Он включал в себя встречу с Андреем Исаевым, 
удмуртским путешественником, круглый стол с экспертами в области экологии, на котором 
обсуждались актуальные проблемы экологии региона. Тогда же был запущен конкурс поделок из 
вторсырья «Преврати мусор в красоту». 
На Дне читателя были подведены итоги и награждены победители и призёры как этого конкурса, 
так и конкурса фотоклипов «Ветер странствий». 
День читателя 2017 включил в себя презентацию фотовыставки «Там, за горизонтом» Григория 
Владимировича Желудова, совершившего путешествие на Дальний Восток. Благодаря снимкам 
Желудова мы вновь обращаемся к красоте природы и наслаждаемся её удивительными 
красотами. Фотографии ещё раз напоминают нам о важности сохранения природы, о бережном 
обращении с ней. 
